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第一節序　言
1，現代法卜不可抗力
古家ノ法律観念中ニハ、不可抗カト云フコトガアノレ。吾現行
ノ法劒ニモ、マタ其學説ニモ、其観念ヂ構成サレテ居ノレコトハ
閉カデアノソ。然シ乍ラ過般ノ關東地方二於ケノレ震火災ノ如キ、
突登的デアツテ、著大デアツテ、獲大盤ノアノン不可抗カニ劉慮
スノソ：丈ケノ法制・・、逡感乍ラ準備サレテノ・居ラナヵツタ。マタ
學問的ニモ、コレ程ノ不可抗カニ封シテノ㍉十分ナノン考慮ガ彿
ノ・レテ居ラナカッタコトノ・朋自デアノソ。成ノレホド地震ノ終験ノ
乏シイ、欧洲諸國ノ法制二倣ツタ、吾法制二・・、左隊ナ準備ノ
無イコト’ハ、滋理デモアロウo
然シ乍ラ法律ノ嗣定及ビ解繹運用ニノ・、各國叉ノ・各地方ノ特
殊事情ガ、考慮サレナクテノ・ナラヌ。從テ過去ノ吾法制ガ、其
威立ノ當初二於テノ・、豫想サレナカツタ事態二付テモ・此法制
ヲ解繹運用スノソニ當テノ・、此豫想外ノ事態ヲ考慮二入レ入形
式二於プノ・守藍的ノ法捌ヲ、實質二於テノ・之ヲ・時代化シク行
カナケレバラナヌモノト思フ。故轟法律ノ解繹ハ、…其立法ノ局
二嘗ツタ人々ノ、頭騰ヲ支配シタ個入的ナ原理ヤ・其當蒔ノ肚
會事情ヤ、立法事情ナドニ拘束サノン可キモノデハナク・常二解
繹當時ノ肚會事情ヲ、唯一ノ標準》シテ進マナクテのナラヌノ
デアノレ。
II．法律ノ時代化
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然シ乍ラ、解繹二因テ、法律ノ實質ヲ時代化スノレニ沸、貞ラ
i其範園二限度ガアノソモノヂアズ。解繹ハドコ迄モ解繹デァリ、
立法ノ領域ヲ胃スさD・許シ得ナイ。解繹ノ職能ヲ過信シタノソ
湛律ノ全髄系ヲi攣更スノγ標ナ所論ハ、解繹トシテハ全ク脱線的
ナ主張ニゲノンモノデノ・アノソ。斯榛ナ主張・・解繹ノ假面ヲ被ツテ、
實質二於テノ・立法論ヲ行ツテ居ノソモノデア・ウ。立法ト解輝ト
ヘ現代ノ法律文化二於テノ＼之ヲ行フ機關モ異ノソシ、其方法
モ異ノレシ、其作用モ異ノソシ、其飽種々ナノレ鮎二於テ、文化的意
i義ヲ異ニスノソモノデァノソ。故二此爾域ヲ混交スノレ榛ナ態度ヲ以
プ、法律問題ヲ取扱ツテノ・ナシヌ。
i過般ノ震火災二基因スノソ法律問題識付テモ、極端ナ無節制ナ
自由法論者流ノ、法律論ガアツタ。私ハ先ヅ其議論ノ・立法論デ’
アノレヵ、解繹論デアノソヵヲ確メテ置キタイト思ツタ。是ハ固ヨ
リ李凡過ギタ質問デノ・アノソガ、其李凡ナ黙ガ曖昧昌サレテ進行
シタ議論ノ結果ノ・、恐ノソ可キ誤解ヲモ招致シテ居ノレノデアノレ！。
皿1．震災後ノ法律問題
i過般ノ震火災二基因スノソ、法律問題2・澤山アノソ。然シ私ガ比
較的二學問上、漆意ヲ彿ツタ問題ノ・、假屋問題ト保瞼問題トデ
ァッタ。而ヵモ此雨問題ハ、學問上ノ問題カラ輻ジ入肚會雫
議ノ的トナッテ居ノレ。ケレドモ私ハ此爾問題二付テノ㍉特二此
稿ヲ作ノン爲メニ、研究、調査Mフ程ノコトヲ試ミタ、殆ント何
モノヲモ有シナイ。唯ダ敷民ノ學者ガ新聞等直登表サレタリ、
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新聞二依テ傳ヘラレタリシタ、所論ヲ理解シタ外二、同僚諸氏
ヤ學生諸君ト、敷次論議ヲシタ結果ガ、此稿ヲ作ノレ動機叉・・準
備昌ハナツタカモ知レナイ。然シ私ハ、其等ノ人々カラ唱一ラ
レタ學説主張トノ・、鯨程異ナツタ考ヲ持プ居ル。今、其等ノ諸
説主張ヲ考慮シツ、、露頂1次私ノ所見ヲ述ベノンコトユースノ｝！。
私ハ大盤二於テ．現行ノ法律騰系ノ氣界内二於テ、固定的ナ
成文．法二適宜ノ弾力性ヲ持タセテ、事案ノ判断昌臨ムコトニス
ノレ。從テ私ハ主トシプ、解繹法學的ナ立場カラ、立論スノソモノ
デアノソ：コト’ハ勿論デアノソ。若シ此他ノ立場カラ議論ヲスノン場合
昌ノ㍉之ヲ断ツテカラ、其レニ入ノソコトニシヨク。
固ヨリ現行ノ法制ハ、過般ノ天災二臨ム高へ立法的昌整
備サレタモノデノ・ナカツタ。然シ成法ノ解繹的弾力性ヲ登揮セ
シメレノヘ著シイ不相當ナ結果ヲ見ノソ程㍉不完全ナそノデノ・
ナカツタト、私ノ・思7。以下、爾問題ヲ各別二、分説スノンコト
晶・スノンo
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W．假屋問題ノ輪郭
假屋問題ト云ツテモ、其法律観ノ・多種多榛二亘ノン。私ハ事案
ノ内容ヲ、次ノ如キ抽象的ナ問題二、限ツプ置カウ。
　甲ノ所有地ヲ乙ヅ貸借シテ．其上二家屋ヲ築造シタソ。丙
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之ヲ賃借シテ、其螢業及ゼ住居ノ用5供ス。然ノソ畠火災ノ爲
メ、同家屋ハ焼失シタリ。｛乃テ丙ハ其焼跡5、地主（甲）ニモ、
家主（乙）ニモ無断デ、假屋ヲ建造シテ、螢業及住居ノ急用二
備ヘタリ。甲乙丙ノ法：律關係如何。
　此問題ハ大正十二年九月一日、東京市二於ケノソ震火災二
　起因スグモノトシテ、法理二相蓮アジヤ。
V。箪純ナ解答
事案二劉シ』テ、從來ノ法律論ヲ、最・モ…輩純二適用スレノぐ、誉昔
家人タノレ丙2・、家屋ノ焼失シタノソ結果トシ入當然二其権利ヲ
失ハナケレパナラヌ、一從テ其後、土地ヲ占擦シプ、其ソニ
假屋ヲ築造スルダ如キハ、甲二封シテ～・土地所有権ノ侵害トナ
ジ、乙二封シテノ・借地穫ノ優害トナノソモノノ榛ニモ、一癒ノ・考
ヘラレノシ。過般ノ震災後ノ法律論トシプ、斯機ナ解答ヲ下シタ
學者モアツタ。成ノレホド丙ノ有セノレ借家権トオフ債椹へ元來
ガ特定ノ家屋二付プノ債穫デアノソカラ、其家屋ノ焼失二因入
履行不能トナツプ、清滅スル様ニモ考ヘラレノソo
然シ丙ノ・家屋昌付テ権利ヲ失ヘメ、直チニ土地二付テモ無灌
利者ユナノソモノデアノソカ何カハ、更二考慮ノ鯨地ガアノソト思フ。
丙ハ樹ホ家屋ノ焼失シタノソ後二於テモ、ニヒ地ノ占有樫ヲ有シテ
ハ居ラヌデア・ウカ、マタ其原因關係タノン可キ、土地ノ轄借構
ヲ有シテハ居ラヌデア・ウカ。
VLよ地附借家
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家屋ノ貸借トイフ蘭係ノ・、家屋ノ性欣ヲ保タシメ、且ツ之ヲ
敷用アラシメノソ爲メニ、必要ナノン土地ノ貸借關係ヲモ、當然二含
ムモノデアノン認トハ、疑ヲ容レナイノデアノン。世間普通二行ハ
レノソ、家屋ノ貸借二當リタノ㍉其責買ノ揚合5見ノソ榛㍉其家
屋ノ爲メノ土地ノ關係二迄、念ヲ押ス着ハ無イカ艦知レヌ。帥
チ家ヲ買フ人ハ、地主ガ何人デアノソカ、地代ガ幾何デアノソカ、
借地構ノ期間ハドウカト、一々土地二關スノソ溢意ヲ彿フデア・
ウ。然シ家ヲ借リノソ人・・、其家ノ爲メノ土地迄モ、之ヲ貸シマ
スカト、念ヲ押スコD・、恐ラク無イデァ・ウ。蓋シ家屋ノ費
買ハ土地ノ關係ヲ含マナイガ、家屋ノ貸借・・當然昌ニヒ地ノ關係
ヲ含ムカラデァノソo
故二借家契約トカ、借家構トカ云フノハ、其至内容ヲ表示ス
ノソニノ㍉不十分ナ用語デアノン。假令、用語ノ・簡略デアッテモ、
其内容二於ヲハ、少クモ借家地契約トカ、借家地構トイフ意味
迄ニノ・、了解シテ置カナケレバナラヌモノデアノソ◎帥チ普通ノ
借家トハ、i其實質ハ土地附借家ノ意昧デナケレノぐナラヌo
VIL不能部分卜可能部分ノ分離論
故二家屋ノ・嶢失シテモ、契約ノ内容ノ・、全部履行不能ニナノン
モノデノ・アノンマイ。家屋ノ無イ土地トシテ、不完全乍ラ、契約
中ノー部ノ内容ノ・、履行サレ孝尋ノレ’モノデアノソ。故二借家入タノソ
丙ノ・、可能ナノソ鶴分ノ履行ヲ受ケノン樫利ヲ、保有ツ得ナケレパ
ナラヌ、此鮎二付テ最モ適窃ナノレ規定ハ、選鐸債権二付テ設ケ
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ラレテアノソ。帥チ債権ノ目的タノソ可キ給付中、（始ヨリ不能ナノソ
モノヌ！・）、後二至ヲテ不能ト爲リタノソモノアノソトキハ、債穫ハ
其残存スルモノニ付テ存在ストァノソ（民法4101）．此規定ハ偶々
選澤債権二付テ、設ケラレタモノデノ・アノソガ、之ト同趣旨ノ規
定叉漕少クモ、此理論ヲ前提トスノソ規定へ民法中ニハ屡散見
スノソノデアノソ。マタ學説トシテモ、債椹ノ目的中一部ガ不能ニ
ナレバ、可能ナノソ残部二付テ迄、債権關係ヲ絡了セシムノソトイ
フ、道理ハ認メラレナイノデアノソ。
V∬L主從運命論ノ反駁
或論者・・、家屋ノ貸借・・、其從タノソ關係トシ入土地ノ貸借
ヲ俘フモノデアツテ、既畠主タノソ關係ガ滑滅スノン以上ノ・、從タ
ノソ關係・・之トi運命ヲ共ニシテ、消滅シナケレバナラヌト、論ズ
ノレカモ知レナイ。帥チ主從蓮命論デアノレ。
元來、主物ト從物トノ關係、主タノレ権利ト從タノン権利トノ關
係其他ノ主從運命論・・、回一》法以來ノ薄統的ナ原理ノ榛ラ㌧・
アノンガ、私ノ・此原理二劉・シテハ、無條件ユ信仰ヲ沸フコトノ・出
察ナイ。成ノレホド當事者ノ意思ヲ解決スノレ方便トシプノ・、此原
理ガ姜當デアノンコトモ認メ得ノソ。
然シ家屋ノ貸借當事者・・、主タノソ部分二當ノソモノト見ラレノソ
家屋ガ焼失スレ・へ從タノソ部分一當ノレモノト見ラレノソ土地二付
プモ、當然二貸借關係ガ澗滅スノシモノト見ノソ旨トガ、果シテ貸借
當事者ノ意思二適合スノソデァ・クカ？假令、從タノソ部分デァツ
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テモ、其レガ主タノソ部分カラ分離シ入猫立ノ敷用ヲ納メ得ノソ
欺態ニアノソ以上ハ、其私的経濟ヲ無意義ニシプ、從タノレ部分ノ
法律關係ヲ消滅セシムルトイフ、主從論法ニノ・賛成スノソコトノ・
出來ナイ。マタ左機ナ主從論法ノ・決シテ、當事者ノ意思二適合
スノソモノデハアノンマイ。當事者ノ意思解繹ヲ基調トシテ起ッタ
筈ノ主從論法ハ、其運用ヲ誤ツタ結果、却プ當事者ノ意思ヲ虐
殺スノソコトニモナノソデアロウ。
元來、主從蓮命ノ論法・・、彊行性ノ原理デハナイ。從テ借家
人ハ突登的ナ家屋ノ災難二會シプ、土地昌付テマデモ直チ㍉
無椹利者トナノソMフ機ナ、不安定ナ運命ノ下ニノ㍉契約ヲ結
プしコトヲ欲シナノ『デアロ3ン。故二若シ論者ノ云フ様ナ主從蓮命
論ガアノソナラノ㍉當事者ノ・斯様ナ原理二2・從ノ・ザノレコトノ、特
約ヲスノソコトモ自由デアノソ筈ダ。而シプ其特約ノ・不文ノ中二行
ハレ』テ居ノソモノト、見ノレコトモ出i來ルノデアノレ。
要スノソニ私ノ・家屋ト土地トノ間ノ主從論ヲ認メナイシ、假ヲ
ニ此原理ヲー慮是認スノγトシプモ、當事者ハ特約ヲ以テ個別的
二、此原理ノ適用ヲ拒絶シテ居ノソニ相違ナイト思フノデァノソ。
n【．嶢失後ノ借家楢
家屋ガ焼失シヲ’モ、荏昔家入ノ、術ホニツノ権ラ秘ヲ有スノL！ロトヲ
私ノ・認メノソ。其一ツノ’土地ノ占有権デアノソ。占有構ノ・目的物ヲ
支配スノレ、事・實關係カラ成立スノソ権i利デアノγカラ、家屋二付テ
ハ占有権ヲ失ツテモ、土地丈ケニ付プ濁立ノ占有礎ヲ保有シ得
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ノソコトノ・疑ガナイ。街ホ他ノーヅハ、借家人ノ土地占有ノ原因
關係ヲ組成スノソ所ノ、土地ノ轄借権デアノソ。散：二借家人（丙）
’・、家屋ノ焼失晶因タ、當然二土地ノ不適法占有者トナノソ憂ハ
ナ’イノデアノソ。
家屋ノ嶢失後ハ、借地人乙（家主）ト借家入丙トノ間ニハ、土
地ノ轄貸借關係ガ残ノン。家屋ノ存立スノレ間・・、家屋ノ貸借關係
ト合禮ンテ居ノソ爲メニ、特別二土地ノ輻貸借關係ノアノソコトナ
ドノ・、没意サレズニ居ノン。然シ前者ガ不能ニナツテ、契約關係
カラ除外サレテモ、後者ノ・可能部分トシテ、契約關係中二残留
シ得ノレコトニナノレカラ、土地ノ輻貸借關係ガ明瞭二、津意サレ
ノソ檬ニナツタノデアノソ。
x．家屋ノ賃借呂俘ツ土地ノ轄貸借
故二所謂「家屋ノ貸借契約」ト云フ中昌ハ、常二其土地ノ貸借
關係（地主ト家主トノ同人ナノソ場合）、叉ハ土地ノ轄貸借關係（地
主ト家主トガ別人ナノレ場合）ガ、本質的内容トシテ含マレテ居ノソ
ノデアノソ。現代文化ノ程度二於テ2・、家屋トイフノノ・、室中棲
閣式ノモノヲ意味スノソノデハナクテ、必ズヤー定ノ土地二固定
スノソモノトシテ、法律取引ノ目的ニナッテ居ノソノデアノソ。唯ダ
家屋ヲ解髄シテ、得タノレ材料二付テ、叉ハ移動ノ目的ヲ以テ、
家屋ヲ取引シタ榛ナ場合丈ケガ、土地ノ取引ヲ含マナイノデア
ノソ。然シ事案ノ・既ユ、家屋ヲ不動産トシク貸借シタ場合二限ノレ
ノデアノソヵラ、不動産タノソ特性ヲ登揮スノソ爲メ㍉欠ク可カラ
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ザノソ土地ノ（貸借叉ハ）轄貸借關係ヲ無覗シ入家屋ノ貸借問題
ヲ考ヘノレコトハ出來ナイノデアノソ。
然ラパ事案二付テ、借地人デアツプ家主タノソ乙ト、所謂借家
人（精確昌言ヒ・ぜ借家地人」）トノ間ノ、土地ノ韓貸借關係・・如
何ナノソ内容ノモノデアノソカヲ、論定シナケレバナラヌ。マタ借
地人ノ轄貸禮ノ根擦二付テモ、考慮サレナクテハナラヌ。
XL韓貸権ノ根嬢
民法ノ規定二依レバ、借地人ノ・地主ノ承諾ナシニハ、他人二
土地ヲ轄貸スノソ・P・出家ナイ筈デアノレ（民法6121）。然シ其承
諾ノ・明白ナモノデモ、暗黙ナモノデモ、之ヲ匠別スノソノデノ・ナ
イ。通常、借地人ガ其地上二築造シタ家ヲ貸ス昌當テノ・、特二
地主カラ明自ナ承諾ヲ得ナイデモ、却テ特別ナ禁止デモ無ケレ
バ、其家屋ト共二、土地ガ借家人二輻貸サレノγモノデァノレトイ
フ様ナコトヘ地主ノ既二畳悟スノソ塵デモアロウシ、暗二認諾
シテ居ノレ庭デモアロウト思フ。今日ノ肚會事情カラ見レノぐ、斯
様ナ輻貸ガ最モ通有事デアノソノダカラ、極メプ特異ナ地主ヲ想
像セテノソ限リハ、此推論ノ方ガー般二姜當ナモノトシテ許サレ
ナケレバナラヌ。斯ノ豊悟叉ノ・認諾ノ・、民法六一二條ノ承諾ト
見ノレニ妨ゲノ・ナイデア・ウ。從テ借地人ハ地主ノ承諾ナシニ、
轄貸シタモノト見ノソコトノ・出：來ナイノデアノソ。
既二轄貸借ガ適法二行ハレタ以上ハ、地主（甲）ト轄借人（丙）
トノ間篭モ、直接ノ怯律關係ガ生ジテ、前者ノ・後者二封シテモ
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借賃ヲ請求スノレコトガ出察ノγコトニナノン。而ッテ地主ノ・借地人
（乙〉二請求スノンカ、轄借人（丙）二請求スノγカノ・自由デアノソ筈ダ
（民法613）。轄借人ノ・轄貸人二支彿ツテモ、賃貸人二支沸ツタモ
前沸ヲナシタ場合ノ外ハ、再度ノ支沸二慮ズノソ義務ハナイ筈デ
アノソ。此等ノ法律闘係・・、民法六一三條カラ既二明白ナコトデ
アノソo
X∬・韓貸借ノ内容
然ラバ轄貸借ノ内容ノ・如何トイフニ、固ヨリ當事者間ノ契約
デハ甚ダ明カデナイノデァノソ。抑モ此問題ノ起ノレ所以ノモノノ・
此鮎ガ不明ナノン爲メニ外ナラナイノデアノレ。故二理ヲ推シ，情
ヲ汲ンデ、契約内容ノ解説二努メナケレバナラヌノデアノγ。
先ヅ轄借人ノ負捲スノン借賃ノ義務カラ、考ヘノンコトニスノソ。
家屋ノ焼失スノソ蓬ノ・、所謂家賃ノ中ニヘ土地ノ借賃ヲモ含メ
入彿ツテ居ノソノデアノソカラ、 其後二於テノ・其家賃ノ・減額サレ
ナケレバナラヌ。民法六一一條一項二因入借家人ノ・嶢跡地ノ
ミノ轄借料二相當スノレ迄㍉從來ノ家賃ノ減額ヲ請求シ得ノソコ
ト轟ナノン。焼跡地ノミ轟プノ・、賃借ヲ爲シタノγ目的ヲ達スノソコ
ト能ノ・ザノγトキヘ借家人ノ・契約ヲ解除シ得ノレコトモ明カデア
ノン（民法611∬）。兎二角、家屋ノ・焼失シヲモ、契約關係ハ當然
昌終了スノレモノデナイカラ、借家人ハー時、其焼跡地ヲ占擦シ
プ、向後ノ方策ヲ立テノソ爲メノ、安定ヲ得ノソコトニナノソノデア
ノレ。其範園二於プ從來占櫨シタノレ焼跡地二假屋ヲ築造スノレコト
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モ、術ホ彼レノ権利デアノソニ相違ハナイ。
借家人ガ此程度二於入土地ヲ利用スノソコトヘ必ズシモ契
約』叉ハ目的物ノ性質二因テ、定マリタノン用方二反シタ使用ト見
〃可キモノデノ・アノソマイ（民法616．5941）。却テ借家人ノ・當初カ
ラ、契約上斯カノソ利用穫ヲ與ヘラレテ居ノソモノデァロクト思7。
蓋シータピ家屋ガ嶢失スレノヘ其焼跡昌假寓スノソコトスラモ、
許サレヌ様ナ不欄ナ條件ノ下二、借家契約ガ結バレタモノト見
ノレコトノ・出來ナイヵジデアノソ。假リニ左様ナ獲酷ナ結果ヲ借家
人二強ユノレ契約ヲ、當事者ガ眞面目二合意シタトシプモ、斯様
ナ合意2・民法九〇條ノ公序良俗二反スノソ目的ノ法律行爲トナツ
ク、少クモ其部分丈ケハ無敷ニナラナケレバナラヌ。故二有敷
ナ借家契約デアル坦上ノ・、今次ノ如キ非常時ノ問題ナノソ㌧常
時ノ問題ナノソトヲ問ノ・ズ、借家人ガ其焼跡二假屋ヲ構ヘノソ位ノ
コトハ、契約上ノ彼レノ権利ナリト見ナケレバナラヌ。
X∬1．韓貸借ノ絡了
然シ借家人・・其假家所有ノ爲メ㍉永ク其土地ヲ使用シ得ノソ
権利ハ無イト思フ。元來借家人ノ・焼失セノンi家屋ノ爲メニ、土地
ヲ轄借シタノデアノソカラ、土地ノミヲ軍濁晶轄借シタ人ノ様ナ、
償値アノソ権利ヲ有シ得ナイデアロウ。
借家人・・假屋保護ノ意味二於プ、土地ヲ使用シ得ノソノデノ・ナ
イ、彼・・焼失セノレ家屋使用ノ延長トシテノミ、嶢跡地ヲ占糠ス
ノソコトガ出凍ノソノデアノソ。i斯クノ如キ程度ノ士地使用へ決シ
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テ契約ノ本旨二反スノソモノデノ・ナイ。
然ラノぐ何時迄、彼ハ其土地二占擦スルコトデ出來ノソノデア蟹
ウカ．其期間二付プノ・法律二適切ナ規定ハナイ。然カモ當事者
間二協定ガナケレメ、借地人タノレ家主ノ・、何時ニテモ解約ノ申
入ヲ爲スコトガ出來ノ残此場合二於ヲノ・解約申入後、三ケ月ヲ
纒過シテ、乙丙間ノ契約關係ガ絡了スノソノデアノン（民法61712）。
此場合ノ・輩猫二土地ヲ取引シクノデノ、ナ・イカラ、民法六一七條
一項ノ第一號ヲ適用シテ、一ケ年ト解ス可キモノデノ・ナイ。契
約ノ目的ハ建物デァツタノダヵラ、残ツタ問題ノ・土地デアツプ
モ、建物ノ期間トシテ、同第二號ノ規定ヲ適用スノソノデアノソ。
關東地方ノー部二於テヘ借家法ノ適用ヲ受ケノレカラ、此期間
ハ六ケ月二延長サレノソコトニ猶ノレ（同法3）。此三ケ月又ハ六ケ
月後二、術ホ丙ガ其土地ヲ占擦スレノ㍉彼ノ・不適法ノ占有者ト
ナノソコトノ・明カデアノソ。若シ此期間内㍉假屋等ヲ牧去シ入
其土地ヲ返還シナケレバ、彼ノ・損害賠償ノ責任ヲ負ハナケし・バ
ナラヌコトノ・勿論デ’アノソo
XIV．契約存績読（結論）
假屋問題二劉スノソ・私ノ法律観ノ要黙2㍉犬：髄以上ノ通リデ
アノソガ、之ヲ他ノ諸説ト比較シテ置ク。私ハ家屋ノ貸借ハ實質
二於プ、土地ノ貸借ヲ含ムモノト見ノソガ故二、家屋ガ焼失シテモ
土地ガ現存スノソ以上ハ、土地二付テ契約關係ハ樹ホ残留スノソ屯
ノト見ノンノデアノソ。換言スレバ家屋ガ嶢ケテモ、借家契約ハ土
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地二付テ残ノソモノト見ノレノヂアノソ、故二私ノ説♪・契約存績説ト
デモ稽ス可キモノ昌ナノソ。
反之、諸學者ノ解説ハ、蓋シ家屋ガ嶢失スレノヘ契約關係ザ
當然二一切絡了スノソモノト考ヘタモノ・標ヂアツタ。從テ借家
人・・焼跡地二立入ノソ権利モナケレバ、假屋ヲ築造スノン権利ナド
ノ・勿論無クナノソ鐸ダ。此結果ノ不都合ヲ緩和スノン爲メニ、様々
ナ考案ヲ立ヲ㍉試ミニ論ジテ見タ穣ナ學説ヲ、三ツ程新聞デ
見タ。
マタ私ノ上二述ベタ見解へ過般ノ震災二起因スノソ事件ナノソ
ト、季常ノ事件ナノレトニ因入法理ヲ癌別シテ居ノソノデノ・ナイ
ヴ、諸學者ノ解説デノ・、過般ノ震災二付ヲノ特別法理トシテ、
考究セラレタモノガ多イ楼デアツタ。街ホ其等ノ學説ヲ各別二
考慮シテ置ク。
XV．建品整理設ノ批評
或法曹・・焼跡獲品ノ整理ヲ限度トシ入借家人ノ假屋建設ノ
権矛唾ヲ認メノレノト云フ意見ヲ公表シテ居ノレ。其看艮擦トカ、法1理ト
カ、法律的構成ト云フ様ナモノノ・、述ベラレテナヵッタノデ、
私ノ・色々ト其趣旨ヲ推量シテノ・見タガ、正確ナ観念ヲ捕ヘノレコ
トノ・出來ナヵツタ。如何ニシテ残品ノ整理ト云フ具髄的ナ標準
ガ、解繹法學ノ上二表・・レテ來ノソノカ、何故二整理ス可キ獲品
ノア翅場合デナケレバ、i其土地ヲ占擦シテ2・ナラヌノカ、マタ
斯楼ナ特別ナ法理へ過般ノ様ナ非常時為於テノミ認メラーレノン
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ノカ、常時二於テモ、認メラレノレノカ、更昌獲品整理ノ爲メニ
假屋ヲ築造スノソト云フ程ノ必要ノ㍉實際ニハ殆ント皆無ノコふ
デァツ九寧ロ其レヲロ實トシテ、住宅叉ノ・螢業場ノ用二當プ
ノレ建物ノ築造ヲ黙認スノレ爲メノ、策略カラ案出サレタ議論デノ・
アノンマイヵト云フ榛ナ黙二付入私’・幾多ノ疑問ヲ持タサレタ
ノデアノソ。少クトモ結果二於テ～・、斯様ナ策略付ノ家屋ヲ作ツ
テ、地主及ゼ家主二封抗スノソ借家人ヲ生ジ、幾多ノ肚會争議ヲ
醸シテ居ノソコト2・明ラカデ’アノソ。
XVL人格説ノ批評
叉タ或ノソ論者ノ・借家人ガ其嶢跡二假屋ヲ作ノソコトヘ彼レノ
入格的ナ住居橿又・・螢業権二基クモノデアノ嚇唱ヘタ。此説二
付テヘ斯様ナ権利ノ・、借家人ガ契約上ノ権利トシプ有スノンノ
カ、或ハ居住叉ハ螢業シ來ツタ事實ヲ基礎トシテ、時敷制度ノ
如キ根低カラ生ズノ残法律上ノ椹利デァノソノカ、マタ其穰利ノ
存績期間、及ピ彼レノ劃慣的義務等二亘ノソ、内容問題二付プモ、
多クノ疑問ヲ生ズノソノデアノソ。
殊二斯様ナ権利ガ許サレノソコト憐ナレバ、地主ノ所有権ト、、
家主ノ借地権トノ・、何故二其レカラ受ケノソ鋼限二服サナケレバ
ナラヌノカ？固ヨリ所有椹ト借家構ノ威力ヲ過信スノソコトハ出
來マイガ、何故昌此等ノ穰利・・、左程二無意義ナモノトシグ取
扱’・レナケレノ“ナラヌノデ』アロウヵ？元來、現代ノ民法・・財産
権ノ保護二忠實デアツプ、人格的ナ権利ノ保護ツ・、冷膿デア
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ノソMフ非難へ相當二根低ノアノレ議論デアノソトハ私モ考ヘノソ。
然シ乍ラ其論ノ・現代法昌劃スノヘーノ希望論ト立法論トシプ穫
威アノンニ止マリ、現行法ノ解繹論又～・運用論トシテノ権威ヲ、
之二認メノソコトハ出來ナイ。
マタ他ノー面カラ見レパ、借家人二劉シテ人格的ナ保護ヲ與
ヘノソコトガ必要デアノソナラノヘ地主ヤ家主ヤニ封シプモ、人格
的ナ保護ヲ與ヘノソ必要ガアノン。現代ノ法律観念デノ・、地主二劃
スノレ人格的ナ保護ノ・、所有権ノ保護トナヅ、借地人二封スノン人
格的ナ保護ハ、借地椹ノ保護ト云フコトニナノソモノデハァノソマ
イカ。換言スレバ、實質的ナ人格ノ保護ハ、形式的ニハ財産化サ
レテ、私有財産制度トナツテ表ノ・レテ居ノソモノガ多イノデアノソ。
故二借家人ノ人格ヲ保護スノソ爲メニ、地主ト家主ノ八格ノ保護
ヲ閑却スノソコトノ・出來ナイノデアノソ。故二論者ノ主張ハ現代私
法ノ組織ト禮系ヲ、解騰シタ上デナケレノぐ成立シナイノデハア
ノソマイカ。過般ノ震災・・誠二未曾有ノ著大ナル惨事デハァツタ。
然シ現代法制ヲ解禮シ入新奇ナノソ法理ヲ開拓セシムノレ迄ノ威
カハ覧二有シナヵッタデァ・ウ。
XVIL擢利濫用ノ批静
マタ或論者・・借家人ガ焼跡二假家ヲ築造スノソコトヲ禁ズノソノ
ノ・、権利ノ濫用ニナノレトイフ見解ヲ立テ・居ツタ。権利ノ鑑用ト
イフ観念ノ・、吾民法二於プモ認ム可キモノデアノソコトヘ從乗
私共モ主張シプ居ノレコトデアノγ。唯ダ事案ノ解答ノ㍉此観念ヲ
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以テ見ノソコトガ、姜當デアノソカ且ツ其レデ十分デアノソカヲ、疑
フ丈ケノコトデアノン。
論者ノ…ヒ張スノレ・所ノ、、專ラ過般ノ大災害後ノ欺i児ヲ背景トシ
テノ認定論ノ榛デァツタ。故二通常ノ場合ナレバ、借家入・・假
象築造ノ権利ハ無イコトニナノソノデアノン。借家人ガ急迫ナ塵置
トシテ、勘様ナ権利ヲ有スノソト云フ隷トニナレバ、必ズシモ其
借家ノ嶢跡地デナクトモ、急迫ナ庭置二必要ナノソ限リノ㍉何レ
ノ他人ノ土地ヲモ任意二選定シテ、其庭二假家ヲ構ヘノソコトガ
許ラ・レノソコト昌ナノソマイヵ？而シ実其レノ・椹利》シテ認メラレ
ノソモノデアロウカ？マター般ノ法律制度トシプ、：急迫ヲ理由ト
スレノヘ他人ノ生活利盆ノ侵害2・権利デアリ、之ヲ禁ズノレコト
2’権利ノ濫用ニナノソトイフ意味デアロ：ウカ？
私へ穫利ノ濫用トイフ観念ノ㍉ドオツ民法二二六條二稽具
髄的二規定サレプアノソ楼二、軍二他人二害ヲ加ヘノソノミノ目的
ヲ有シ得ノン場合ノ、権利ノ行使ヲ揖ストイフ程度二止メテ置キ
タイト思フ。帥チ自己二必要モナイ穫利ノ行使二因入他人二
害ヲ加ヘノンコトヴ、穫利ノ濫用ニナノソコトハ疑ガナイ。例ヘバ
隣人ノ用水ヲ潟乏セシムノソ爲メニ、自己轟必要ノ無イ井戸ヲ堀
ノソ様ナコトノ・、假令、形式二於テハ所有灌ノ行使デァッテモ、
明自ナ権利ノ濫用トナリ、其行爲ハ不法行爲トモナノレ可キモノ
デア・ウ。然シ乍ラ今次ノ事件二見ノン標ナ、地主・・所有権ノ必
要上、家主ノ・借地権ノ必要上、假家ノ築造ヲ禁ズノソトイフマト
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ニナレバ、之ヲ以プ樺利ノ濫用ナリト断ズノソコトハ出來ナイデ
アロウo
マタ論者ノ急迫認定二劃シテモ、私ノ・疑ヲ持テ居ノレ。生々シ
イ惨害ノ嶢跡二立離ツテ、假屋ヲ建テタ人々ノ殆ント総テヘ
生存ノ急迫ヲ威ズノソトイフヨソノ＼却テ將來二向テ復興氣分ノ
濃ツテ居タ野心家デアツタノデハァノソマイカ。災害當時カラ諸
般ノ行政的保護ガァツテ、公共ノ假屋モ供給サレ、食料モ供給
ツ●レ、安全地帯二避難ス可ク、交通機關モ提供サレ、避難先二、
マタ夫々ノ生潜保護ヲ與ヘラレケ居ノソニモ拘ハラズ、當時樹ホ
危瞼ノ多カツタ焼跡二立戻ツプ、假屋ヲ構ヘノソコトガ・而カモ
名ハ假屋ト欝シ乍ラ相當二固定的ナ、且ツ装飾的ナ家屋ヲ築造
スノソコトガ、流行シプ居ツタ際二、論者ノ・何故二其行爲ヲ生活
上ノ急迫行欝ト見タノデア撃クヵ。
　マタ此論二封シプモ、前説二封スノソト同様ナ、借家人ガ其土
地ヲ占擦シ得ノン期間、及ピ其劉憤的義務等二付テ、内容的疑問
ガ起ノソ。地主叉ノ・家主ノ・如何ニシグ．借家人二其假屋ヲ牧去セ
シムノソコトヲ得ノソヂア質クカ、一何レ此問題ノ・借家人ノ住居
権、磐業穰、叉ノ・緊急的ナ事情詞基ク樺利ノ内容グ因ノソ問題デ
ア・ウヵラ、論者ノ詳密ナ内容ノ説明ヲ待ツヨリ外・・ナイノデ
アノソO
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帥チ原因ノ直接ナノレト、間接ナノレトヲ問ハズ、地震ノ爲メニ生
ジタノγ、火災及ピ其延嶢其飽ノ損害二付テノ・、保瞼會肚・・填補
ノ責二任ぜズMフ様ナ約款ノ・、各保瞼謹券二殆ンドー律轟掲
ゲラレテ居ノソ様デアノレ。コノ地震約款ヲ無敷ト見ノソ者2・、過般
ノ震火災二付プ、保瞼金ヲ支沸フ可シト論ジ（積極説）、之ヲ有
数ト解スノソ者ハ、支沸無用論ヲ唱ヘテ居ノンノガ普通ノ檬デアノソ
（浩極説）。
然シ私2・地震約款ノ有敷無数問題ト、．全然無關係二此事件ヲ
解イテ居ノソ。即チ地震約款ガ有敷デアツテモ、無敷デアッテモ、
法律ノ直接規定二根擦ヲ求メテ、解決シ得ノン問題デアノソト思7。
然シ乍ラ斯様ナ約款ノ敷力問題ヲ研究スノソコトガ、法律學上、全
然無意義デアルト云フノデノ・ナイ。唯ダ今次ノ事件・・、此問題
カラ切り離シテ解決シ得ノントイフノガ、私ノ主張ナノデアル。
XX・例外則フ勿論解羅
思フ5商法ハ火災保険契約二付テ2・、一慮ノ原則ヲ定メテ、
火災二因ツテ生ジタ’レ損害ノ・、其火災ノ原因如何ヲ問ノ・ズ、保
瞼者之ヲ填補スノレ責昌任ズMフノデアノレガ、同時二此原期二
劃シテハニツノ署大ナノソ例外ヲ認メテ居ノソ（商法狙9〉。其例外
ノーツノ・商法三九五條ノ場合デァツプ、戦争1斐他ノ憂鄭二因テ
生ジタノソ損害ノ・、特約アノソニ非ラザレパ、保険者之ヲ填補スノソ
責二任ぜズト云フノデアノソ。弦二於ケカ地震二因テ生ジタ火災
ノ損害ノ・、商法三九五條ニイフ攣胤ガ因テ生ジタノソ損害ト見ノソ
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コトガ出來ノレカ何カノ問題ガ起ラネバナラヌ。
紡テ先ヅ同條ノr藁飢」ノ意義ヲ解カネバナラヌ・トニナノ％
思フ痢攣飢ト・・規定ノ餅例ユモ見ノレ標㍉戦雫ノ如キ人爲的ナ
　　　　　　　　　　　ゆ動飢ヲ指スモノデァ・ウ。故二一揆、暴動、革命蓮動ノ如キノ㌔
皆ナ同條ノ所謂憂露いナノソコトノ・明カデァノソ。元來、憂鱗二赫
テ保瞼者ノ責任ヲ冤除スノソ立法上ノ理由ノ・、豫想外デア乳鼠
ツ著大ナ損害二付テノ・、保険者二於テ経濟上填補ノ責ヲ、果タ
シ得ノレ毛ノデノ・ナイト云フ所カジ來ノレノデアパ。
事、既二人爲的ノ愛飢ヂアノソカラ、縄欝二豫想外ノコトデ毛
ナケレバ、絶劉二人間ノ努カヲ以テ・防止シ得ザル辱トデモナ
イノデアノレ。然ノンニ商法ハ現代ノ人間肚會轟於テノ㍉其豫想タ
ノレヤ、其努カタノソヤ、頗ル困難事ヂアツ入殆ンド不能二近イ
コトモ多イカラ、斯様ナ原因二基ク損害二付テ・・、保瞼者ノ責
任ヲ免除スノレト’イフノガ、一立法ノ精紳デアノダコトノ・疑ガナイo
弦晶於テカ私・・、人爲的ナ墾飢二付テ保険者ヲ冤責スノヒナラ
バ、人爲ヲ以テ如何トモス可ヵラザ巧攣災藁付テノ・、樹ホ更ラ保
瞼者ヲ免責ス可キデハアノソマオカト思フノデアノレ。現代ノ人類
文化ノ程度ヲ以テヘ地震ヲ豫知スノソ・ト毛出來ズ、防止スガ
コトモ出i來ズ、其レカラ受ケノン損害ヲ減殺スノソ能カモ甚ダ乏シ
イトイフ有様デアノソニモ拘ハラズ、コノ突登的ナ、著大ナ、廊
カモ獲大性轟富ンダ震火災ノ損害二付テ、何故二保険者ハ填補
ノ責ヲ負ハナケレノぐナラヌノデアラウ欺o
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商法三九五條ノ精神ヲ徹底セシメレノ㍉勿論、保験者ノ兎責
論ヲ認メナケレバナラヌ筈デアノソ。法規ノ用語文章・・、法律精
沸ノ全体ヲ表現久ノレモノデハナイ。故二法律ノ精紳カラ見テ、
或ノソ低イ程度ノ事例ガ、法文ノ形式トナツテ居ノソ場合ニノ・、其
レヨリモ高イ程度ノ事例二封シテヘ勿論、其法文ガ適用サレ
ナケレバナラヌノデアノレ。斯クノ如キ意味二於ケノソ法律ノ勿論
解繹・・、既二一般學者ノ承認スノソ所デアル以上！・、獲飢二付テ
ノ免責規定・・、其勿論解繹蕩因テ、慶災二付テノ冤責規定トモ
ナラナケレバナラヌノデアノソ。故畠商法三九五條ノ解騨ノ結果
’㌦i攣災ノ・勿論、漿録二及ブ規定トナノソノデァノソ。
XX：L地震卜火災ノ法律的i連絡
然シ乍ラ過般ノ大火災ノ損害ガ、悉ク商法三九五條論（憂災
論ト鍵飢論）デ、解決サノン可キモノデアノンカ否カニ付テノ・、更
二細心ナ槻察ガ沸ノ・レタ上デナケレバナラヌ。愚般ノ地震2・噴
火的ナモノデ無カツタ丈ケ㍉物理的ナ意昧二於テ・・、地震カ
ラ直接二生ジタ火災ト云フモノノ・無カツタ。其混雑二紛レタ失
火、放火、螢火、及ピ其等ノ延火二因ノソ損害ヂアノソカラ、何レ
ノ損害モ地震カラ見レノヘ幾事態ヲ韓化シタ火災ノ結果デアノン
コト・・疑ガ無イ。故昌物理的二云ヘバ、i過般ノ大火災ハ何レモ、
地震ノ間接ノ結果デアリ、唯ダ其間接ナノゾコトニ付テ、程度ト
段階トニ差等ヲ見ノソノデァノソ。
ヶレドモ原因ト結果トノ關係ガ直接關係デアノンカ、間接關係
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デアノソカノ・、吾々ノ見地カラスレバ、魁會的観念トシテ之ヲ湊
定シナケレ・“ナラナイ｝思フ。地震歴史ノ上二表ハレタ結果・㍉
筍モ地震ガ入間斌曾二及ボセノレ現象トシテノ・、火災ヲ俘・・ナイ
地震ノ・先ヅ無イノデアノソ。故二或程度ノ火災・・、地震ノ直接結
果ト見テモ差支ハナイノデアノン。尤モ直接、間接トイフコトノ・、
結局・・程度ノ量定問題トナノソデアリウ。火藥、爆強．其絶ノ藥
品等カラノ登火、及ゼ炊事場、浴場、暖房装置、及ピ工場等カ
ラノ失火ノ如キノ・、特異ナ事情ノ加ノ・ッタモノデ無イ限ソノ・、
地震ノ直接火災ト見グ可キデアすクガ、震災當時二於ケル瀧曾
的混飢二乗ジテ行・・レタ放火ノ如キ・・、地震ノ間接火災ト見ノソ
可キヂア・ウ。マタ震災二因テ滑火能カノ衰ヘタ爲メニ、格外
ノ範園迄、延焼スルニ至ツタノモ、地震ノ間接結果ト見ノソ可キ
デアロウ。欝ホ其等ノ火．災二付プ溝防叉ノ・避難二必要ナノン庭分
二因り、保瞼ノ目的二付テ生ジタノソ損害ノ如車モ（商法420〉、地
震ノ間接緒果ト見ノレコトガ出來ノソ。
然ラバ地震ノ直接損害二付テノミ保瞼者ヲ免責シ、其間接撮
害ム付テハ、保険者ヲ免責シ得ザノソモノヂアノソヵトイフ問題モ
起ノソデア・ウ。然シ私・・地震カラ生ジタ直接ノ結果デモ、問接
ノ結果デモ、之ヲ豫量シグ保険金ヲ支彿フ経濟的ナ準備ヲスノソ
コトガ不能デアノソ程二、鑛大性ノアノレ突登的ナ著大ノ絹害二封
シテハ、商法三九五條ノ適用ヲ拒ミ得ノソ道理ハナオト思フ。故
二私ハ地震ノ直接火災デアノソカ、間接火災デァノソヵヲ匿別スノソ
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萄ソノ・、地震｝相當ノ因果關係ヲ有スノソ火災デアノソカ否カニ因
プ㌣三九五條λ適用範園ヲ分界ス可キモクト思クノデアル。故
ユ例ヘベ放火二因ノソ火災叉ハ其延焼デアツデモ、震淡當時ノ溌
鳳朕慧トマタ其當蒔ノ清防火ノ無能力状態トカラ見テ、地震L
掬嘗ノ因果闘係ヲ有スル火災ト見得ノレニ防ゲノ無イモノハ、甚
ダ多イ様二私・・観察シテ居ノソノデアノソ。從テ放火二因ノレ損害デ
アノソカラ、保瞼金ヲ支捌｝フ可シト云フ主張ノ・、蝕ヲユ法律的判
漸二於テ、輩純過ギタ主張デ』ノ・アノソマイカ。
XX∬．立鐙嚢任ノ分推
保瞼金請求事件二付テ起1レ附精的ナ問題トシテノ・、立講責任
ノ問題ガ可ナリニ重要親サレノソコト轟ナノソ。保瞼ノ目的物二付
グ生ジタ損害ノ・、・保瞼金ヲ請求スノソ者二於プ、之ヲ立護登シナケ
レバナラヌ。樹ホ保瞼金ノ請求者ノ・、其損害ノ原因・・火災ナリ
シコ》ヲモ立謹シナケレ・“ナラヌ。詳言スレバ損害ノ事實ト損
害額ト損害原因ガ火災ナリシ盤ト迄・・、保瞼金講求者二立謹責
妊ガアノγモノト思フ。然シ其火災ハ商法三九五條ノi攣飢（勿論
憂災ヲ含ム〉二因ノソ火災二非ラザリシコト迄ノ立讃責任メ、保
験金請求者二負ノ・サレノγモノデ・’ナイト思フ。却テ鍵胤二因ノソ
損害ナノンコトヲ主張スノソ保瞼者側二、其立讃責任ガアノリデア
ノγo
蓋シ原則陣プハ火災ノ原因動何ヲ問’・ズゴ、課険者・・填補
ノ責任ヲ負フノデアノソ勇ラ（商法419）、此原期二依テ利盆ヲ受な
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ントスル保陰金ノ講求者ノ・、其原則ガ適用サレノソ爲メニ必要ナ
ノソ最少限度ノ事項丈ケノ・、自ラ立讃スル責任ヲ負ハナケレバナ
ラヌ。反之、例外期（商法395・396〉二因テ、利釜ヲ受ケントス
ノソ保験者ノ・、其例外期ザ適用ナレノン爲メニ必要ナノン最少限度ノ
事項丈ケノ㌔自ラ立謹シナケレバナラヌコトニナノソノデアノソo
故二過般ノ災害二付テ言ヘバ、被保険者側二於テ・・損害ノ事
實ト其額ト原因ノ火災ナリシコト・・、火災後ノ現場二付テ容易
二立謹スルコトヴ出i來ノソデア・ウ。然シ保瞼者側ノ冤責事由タ
ノン災害ノ原因・・、憂飢（勿論攣災ヲ含ム〉デァッタトィフコトノ
立謹ハ、事後トナツテノ・稽園難ニナグノデアノン。然シ乍ラ九月
一貝カラニ日迄ノ間位ノ災害デアヲ、而カモ周園ノ歌形カラ見
テ震災二i墓因スノソ災害デアノレコト迄ヲ、保瞼者側二於テ立謹ス
レバ、商法三九五條ノ例外則ヲ適用スノソニノ㍉’十分ナモノト見
ナケレバナノソマイ。部チ私・・時｝場所トノ關係カラノ立讃デ十
分デァノγト思フノヂアノン。其ン以上ノ事項殊轟震災ノアツタコ
トノ事實ノ動キ・・、民事訴訟法二一八條ノ所謂（裁判所二於テ
モ）「顯著ナノソ事實蛭シ入立讃ヲ必要トセザノレモノデァノソ。
XXIII．：立謹責任ノ法則
上二遽ベタ立澄責任問題ヲ判断スノソニ付テノ・、私ハ斑轟三曳
ノ原期ヲ塞ゲテ置ク。
　a．無的ナ事實（清極事實）ヲ主張スノレ者ニノ・、立謹責任ガ無
イー有的ノ事實（積極事實〉ノ主張者二、其責任ガ鶴スノ）ノ。
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　わ・普通ノ事實ヲ主張スノレ者ニノ・、立謹責任ガ無イー特別
ノ事實ノ主張者二、其責任ガ離スノソ。
　C・矛嬉盆i（1列、穫矛藝、免責〉ヲ主張．スノソ者＞、…其矛導盆…ヲ受ケノソ5必
要ナノレ事實ヲ、立謹スル責任ガアノレ。
既逡セノソ商法四一九條ト、同三九五條ノ適用問題二付テ、私ハ
前段二於テノ・、cノ法則二擦テ解イタノデアノソ。然シ其問題ハ
窃及わノ法則二擦テモ、同一ノ結論二達スノソノデアノン、部チー
損害ガ無カツタトイフ無的事實ヲ主張スル者（例、保瞼者〉ニ
ノ・、立讃ノ責任ガナイ。却テ損害ガアツタコトノ有的事實ヲ主
張スノソ者（例、被保瞼者〉二、立謹ノ責任ガ生ズノンノデアノレ（a）。叉
タ損害ノ原因ノ・火災デァツタMフ主張ヲ爲ス者モ、有的事實
ノ主張者（例、披保瞼者〉デアノソカラ、其立謹責任ヲ負フコトニナ
ア（乱）。而シグ其損害ノ主張モ、火災ノ主張モ、共二普通事實ノ
主張デ’・ナク、特別事實ノ主張トナノソヵラ、其主張者（例、被保
験者〉二立謹責任ガ生ズノレコトニナノソ（む〉。
同檬二火災ノ原因ノ・i攣飢デァツタMフ主張ヲ爲ス者（例、保
験着〉・・、有的事實ノ主張者デアノレカラ、其主張事實ノ立謹責任
ヲ負ヒ（品）、マタ同時二特別事實ノ主張者トナノレカラ、其主張事
實ノ立讃責任ヲ負ノ・ナケレバナラヌコトニナノソノデアノレ（b）。
XXIV。保険契約ノ：有償性
今次ノ保瞼金問題ヲ考慮スノソ昌付プノ・、現代ノ制度二於テ・㌔
採険契約ノ・有償契約デァノントイフコトヲ、度外親シテハナラヌ。
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郎チ保瞼者・・損害填補債務ト云フ犠牲ヲ提供スノソニ鍔シ、保験
契約者ノ・其報酬債務ト云フ犠牲ヲ提供スノソ契約デアノソ（商法38
4）。然カモ世間ノ保瞼契約ハ、双方ノ犠牲ガ比例的二考慮サレ
ノレ、商業取引トシテ行ノ・レテ居ノンノデアノγ。故二保験者ガ受ケ
ノソ報酬（保瞼料）ノ額ハ、損害ノ危険率二比例シテ居ノン筈デア
ノソo
然ノソニ保験契約ノ實際デあ、地震ノ危瞼傘トイフモノニ付テ
ハ、商業上ノ基礎トナシ得ノン迄二、精確ナ統計モ調査サレテ居
ラヌシ、殊二保険謹券ニノ・地震約款ヲ表示シプ居ノレ位デアノL・カ
ジ、保験會杜二於テノ・地震ノ危瞼ヲ豫想シテノ保瞼料トイフモ
ノハ、全然受取ツグ居ラヌコトハ明自ノ様デァノン。故二保瞼會
肚2・有償契約タノソ可キ筈ノ保瞼契約ヲ結ンデ居り乍ラ、實際二
於テノ・一銭ノ報酬ヲモ受ケナカツタ地震ノ危瞼二付テ、填補ノ
責任ヲ負ハナケレノぐナラヌト云フコトニナレノ孚、保瞼契約ノ経
濟的基調ヲ破ヲ、法理ノ公李ヲ飢スコトニナノレノデアノソ。或論
者ノ・法律上、保験會肚二支彿ノi義務ハ無イガ、能カノアノン限ソ
ノ・、道徳上支彿フ可キ毛ノデァノFト唱ヘテ居ノソ。然シ保瞼會魁
ノ・慈善團騰デノ・無ク、一ノ商利ヲ麟ム會肚デアノソノダカラ、斯
様ナ無封償ナ、片面的ナ犠牲ヲ提供シナケレバナラヌMフ、
珍奇ナ道1徳二信仰ヲ持ツコトノ・、　ドーシプ毛出i來ナ’イ。
、固ヨジ商法ハ、地震ノ如キi攣災、叉ハ戦箏ノ如キ憂飢二付テ
患、保瞼契約ヲ結プコトヲ、許シテ居ノンコD・明カデアノン（商
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鞍395）。從テ地震保瞼モ實際的二登蓬シテ、吾々ノ日用制度ト
ナツテ、モツト吾々ノ生活ノ安定ヲ確保スノレ様二、ナツテ臭レ
ナケレバ困ノソノデアル。現二外國ノ保瞼者ト地震保瞼ヲ結ンデ
居ツタ少歎ノ被保険者ノ・、既二完全ナ保験金ノ支彿ヲモ受ケテ
居ノントオフコトデアノソ。鼓二私ノー瓢戚ズノソコトノ・、歴史的二
地震ノ経駿ヲ持ツテ居ノソ吾國ノ保瞼業者ヴ、地震保瞼ヲ経磐シ
ナカツタニモ拘ハラズ、地震ノ経験ノ乏シイ英國ナドノ保験業
者ガ、吾國二於テ多少ナソトモ地震保険ヲ警ンデ居ツタト云フ
訟トデアノレo
XXV、事情論卜法理論
私ノ・以上ノ穣ナ経濟的ナ観察カラ見テモ、殊二保瞼料算定ノ
事情論ト、有償契約論トヲ結ゼ付ケノソ立場カラシプモ、今次ノ
保瞼金問題二付テノ・、消極説ヲ探ラナケレバナラヌコトニナツ
タノデァル。最モ斯様ナ経濟的事情論Mフモノヘ契約法理
二封シテ2・、之ヲサ程、重要親ス可キモノデハナイカモ知レヌ。
然シ私ノ・其事情論モ、法理二劃シテヘ全ク無権威ナモノト瀞
思・・ナイ。根祇アノレ法理論ノ背景ニノ・、適窃ナノン経濟的ナ観察
モ加・・ラナケレバ、法理ノ肚會的ナ意義ト使命トハ、無クナツ
プ終フノデアノソ。然シ私ハ、保瞼金ヲ支沸フコトニナレバ、保
瞼會肚ノ全資カヲ以テシクモ、、総保験金額ノ…割ニモ充タザグ
ガ故二、支彿帥結局、経濟的二不能デアノソトるフ機ナ、経濟的
ナ判漸・・今次ノ法理論ニハ、伽味サ1y可キモノデ）・ナイト思フ。
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沸フ可キモノデアレバ、破産ヲ豊悟シテモ彿フ可キデアノン。マ
タ保瞼金ノ支沸ハ無害ノ被保瞼者二、損害ヲ分搬セシムルコト
ユナノソモノデナノレト云フ、保険畢土ノ解説モ、問題ヲ契約法理
》シテ説ク以上ハ．之ヲ考慮ノ中二入レノン必要・・ナイト思フ。
明臼ナコトデ㌧・アノソガ、弦二一言断ツテ置クコトノ・、商法三
九五條ノ特約ト云フノハ、i攣鼠（勿論攣災ヲ含ム）ノ場合デモ、
保瞼金ヲ沸フトイフ方ノ特約デアツテ、所謂地震約款ノ動キ保
験金ヲ彿・・ズトイフ方ノ特約デナイコトデアノソ。故二彿フコト
λ特約ガ無ケレバ、彿フヲ要セザノソモノデアヲ、地震約款ノ如
キ、沸・・ザノレコトノ特約ハ、實・・蛇足デアツタノデアノレ。
XXVL地震約款ノ敷力問題
以上述ベタ私ノ見解・・、目下世上畜論議サレテ居ノソ地震約款
ノ効力問題ニハ、鰯レテ居ラヌ。リマタ鯛レノソ必要モ無イノデァ
ノソ。蓋シ私2・地震約款ノ・無クヲモ、保瞼金ノ支沸ヲ要セズトス
ノレ、商法三九五條論者デアノソカラダ。換言スレノf、地震約款ハ
有効ナリトスレバ、三九五條ノ趣旨ト重復スノソ、蛇足的ナ契約
タノンニ止マリ、反之無敷ナリトスレノ斗三九五條ノミガ活用サ
レノンコトニナノソノデ、保険者ヲ冤責スノソコトノ結果二於テノ・、
礎ジノ・ナイノデアノソo
假リニ商法三九五條（四一九條但書引用）ノ様ナ規定ガ無カツ
タトスレノ㌦地震約款ノ数力問題ノ・頗ノン重要ナ意義ヲ携ピノソコ
トニナノソ。故二斯様ナ假想的ノ場面二慮ズノンノ論議トシテノ㌧
30 震災後ノ私法観
私モ世間ノ論議二劃シプ、學問的ナ興昧ヲ有シナイ者デノ・ナィ6
蓋シ地震約款ナノソモノ2・永年ノ間且ツ世界的二慣用サレテ來タ
コトデアリ、從大其レガー慮、肚會的ナ秩序ヲ形成シプ居ノソモ
ノデモアノソカラ、輕々昌其敷カヲ否定スノソコトモ困難デアノソシ、
反之、締約ノ手績ト其周園ノ事情、殊二被保験者ノ多クハ無意
識ナリシコト等ヲ考ヘレバ、其敷カヲ肯定スノレコトニ付テモ、
多クノ不安ヲ域ズノソカラデアノソ。殊二斯様ナ契約ガ有敷トスレ
バ保瞼者側ノ温會的勢力・・、微カナノソ被保瞼者側ノ利盆ヲ、容
易ユ’制厘スルコトガ出來〃穣ニナノソ。此種ノ危険ト不安P㍉
極端ナノレ契約ノ自由制度二基因スノレモノデ、保瞼契約二於テノ
ミ實験シ得ノγコトデハナイ。鐵道業、海運業、倉庫業、銀行
業、其他廣ク公衆ヲ相手トスノソ大企業ノ経磐二付テ、常二實験
スノソ所デアノソ。即チ事實二於テヘ契約ノ内容ハ、大企業家ガ
ー方的二之ヲ決定シ、一般公衆ノ・全ク意識シナカツタコトニ付
テ、契約的拘束ヲ受ケノレ機ニナノソコトデァノソ。街ホ此等ノ問題
二付テノ・、論議ス可キ蝕地・・甚ダ多イガ、約款ノ敷力問題ト無
關係二、法理ヲ説イタ私ハ、此稿二於テノ・、多ク無要二曝スノレ
モノト信ズノレ！カ』ラ、其等ノ論議ノ・飽ノ機會迄留保シプ置ク。
筒ホ終リニー言附加ス可キコトノ・、地震約款ノ敷カヲ論ズノソ
前提トシテ、商法四一九條・・強行規定デァノソカ、任意規定デアノレ
カヲ論ズノソモノガアノソコトデアノソ。然シ現行ノ制度二於プハ、
保瞼・・純然タノソ民事契釣ノー制度デアツテ、軍二其作用ガ就會
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的ナ使命ヲ果シプ居ノレニ過ギナイノデアノレ。故二如何ナノソ火災
ノ原因ン付テ、保瞼者ノ責任ザ生ズノソカノ・、全ク當事者間ノ自
由合意二因テ定メノンコトヴ出來ノソノデアノソ。從グ當事者・・其原
因ノ範園ヲ獲大スノ｝！コトモ出來レバ、減縮スノソコトモ出來ノレ筈
デアノソ。法律ノ・其籏縮ヲ以テ、全然、鴬事者聞ノ私経濟問題ト
シテ居ノレノデァノソ。故二私・・現行ノ保瞼制度ノ上ヵラ見入商
法四一九條・・任意規定ナノソコトニ付テ、全ク疑ヲ有シナイノデ
アノレ。唯ダ保険’制度ヲ、私経濟制度カラ公経濟制度二改造シテ、
斌會生潜ノ安定ヲ計ノソ方策二於テ、四一九條ヲ強行スノソトイフ
立法論ノ㍉自ラ別問題デアノソ。
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